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現代ロシアの自国史教科書の動向―20世紀史の描写
を中心に―














































は 5冊あった 20世紀ロシア史の推薦教科書は、2015/16年度には 3冊へと大幅に減少することに
なった。このことから「新たな教科書の概念」の作成は、今後の教科書推薦制度や教科書の内容
に大きな変化を与える可能性もあると考えられる。本節では「新たな教科書の概念」の 20世紀
史に関する部分から、別稿（〔立石 2015, 立石 近刊〕）で検討した歴史教育の意義や大祖国戦争期以
外について述べる。
2.1.　20世紀史の概説






























欧州の集団安全保障体制、独ソ不可侵条約といった用語を挙げている〔Концепция : 51-52, 55〕。






































































































から内戦期まで、第 2章は 1920-30年代、第 3章は大祖国戦争、第 4章は戦後からソ連の解体ま
で、第 5章は 1992年から 2014年のロシア連邦を扱っており、大祖国戦争の占める割合が比較的
大きい。冒頭では、この教科書の特徴は「準備された答えを暗記するのではなく、生徒が自ら問い
を考え、それに対する自分の回答を模索することを提案する」ことにある（強調は原文）









































































































































































































































Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 
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